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вlдгук
офiцiйrlt)l,о ()llolIeII,гit lll()lilo ilиcep,t,aцii.Jlcxo",reTtllltli JИарилlи Миксl;tаТвни
на темУ <<<DtlplrYl}illlllrI l.,1орrlв'llзбережуrrа.,iLttoТ K()Ntlle,гelt,гlttlc,t,i маiiбу.гнiх
c0l1ii1.111,11llx lleilrll,tlI.iB у проllесi професiiillоi пiдl.t).гOlil{и>),
tIредс,гаВltсttоl' llli з.1()бу'l irl lii.l_V|(OtJOI.11 с.г\.llеi.l)l tt[}н.l{и.цL1,1.а lIc/{LtI.1,l,irt1.1иx нil),i( зtl
ctIctliitлt,tlic,t,ttl l З.00"05 - coitiautt,Htl Ilej]al.oI.iKa
С,гуlrillЬ iltt гуii.ilь|lос r,i ,t.e}IIt. У cyчttcIloNl)1 сrзi,r.i з,ilороtз'я{ JIitl,I(ини
розглядасться як сt(,ча,,ltILtй феrrопtен t,:ttlбалl,гlоt,rl зIIarlelILIrt, яt<ttЙ ]\.{оже
розгJlядатися, яlt tРi:tософська, соцiаlлыtаt, cKOIIoMi.ltta, бio.ltclt.i,THtt, медична
категорiТ, як об'скl, сIIоЖиваtIня, tsкл3щ} капiта.lrу, -ltK iлtдивiдуальIlа i cyctli.llbtTa
цiннiсr,ь. Здорtiв'.яt -, одllti з ttайваЖ;tивiших яttiсt,tих харакl.ерис.lик JlIодини,
Lцо сIIриЯс розl]и,i,Ку iки,i"г(]l]оt.о tlljlrlxy, ii corliltjtll}l} ,r,a професil"iltч реа;riзаtцirо,
розви,1,()ii cyctti,lt,c,t,tзlt зllI,LijtO\I. ()соб:tt.tlзоt,сl iil,t,е1,1ltltзlltlсlI,о lri,l(,xc_l.,{y rrоr.ребус,
зберехlе1,Iнrt з.l{ор()tз'lt i (i,t,ctli ,гLt NlojIO.rli Ytipai'rill IlIJlrtxoN4 (lорплчваII1]rI 1iуJlь.I.ури
здорtltз'я, c,гt]OpcilltrI о1l,гиN{аJIьIIоI,0 здсlрtlв';tзберелtl,ва.]IьIIоl.о сереловища,
форпrуваrrня вiдlrовi;цrLих t|lltхt_ltзих комlIе,I,сlt,гitос,t,сй майбугнiх сllс,цiалiсr.iв
t,vп,lагti,гарlrоТ ,t,ii clorliшtbttoT сфс,рir, О,г;ttс, tli.littorut зi]itжеLtо i арl.уплеtI,1.овано
можна вiдlнес,,гИ l,еN4У i{иссртаlliйrлого ltослi/_tжегtt:я J]exo.1leтoBoT N4арини
N4иколаТвFIи llo ак,гуаль}rих i свосчасних.
FIayKoBY робо,г.v t]иконtit{О I] NlежаХ KoM]IJIeкcttoi ,l,еми науково-l{ос.lriдноi
робоr,и КиТвс btttll,tl уtтirзсрси,ге,гУ irlcгri lir'lptrca l-'pirr чеrrка (201 0-20 ] 4 рр.)
<Фiлilсо(lсьtti, tlc tзi,i сlлil t,i.lt t i ,l,al N,lc l,(),](()JI(lt.i,rlti зilсti/ (и KONille.I.elt.t.H icrtoT
ocoбиc,t,icilo-rlpot|ieciiirroi баl,а,гсlltlrсldli.;lьrrоТ 1,tlitзерси.t.с.гськоi осlзi.l.и> 1.а.l.еми
Irlст,и,r:у,r,У JlItt,1ll{IlИ ItиTllcbttсlt,cl l,ttitlelэcи.l.cl.Y iMeIli Бориса _l-pitt.leHKa (2015*
20lr1 рр ) rt()собис't,iс,t,i, t} yN,lol]atx cycrrilrbltиx l:раlrсt|орлцаr,{iй сучttсltсli
Украilrи>>. /_[исср'rаrliйrlС ,l{сlс;ti/liкеtrtlЯ ilР()jЗOlilljIОСI; BrIp.ll{tltJ2i ссrvtи 1эокirз (з
2010 по 20]7 рр.). Змiс,гоrзпок) ,l,a rtоr,iчrtо дgfilzдОl}зltою с хронOJlоI-iя cTattiB
/{исерl,ilt{iйrrоr,о,lцос;tiltжсrtгrя (с. 1 2*7З).
С,гупirrь oбr;ryt1,1,tllзittlocтi Ilауl{tll}их lI()jlOrкeIIl,. /Jисер.гаrтIl.коIо
аргумеrtl,овiltI() l]изilаLtеlrо об'ск,l. ;lрсдмс,l .lllccpтatliriirot.tl /ioc.lti/{}KcIIllя, iior.ct
метУ ,га зав/_(аriня (с. 2-1l. Сгрук,гура диссрlацiйлrоТ роботи /{ос.rа1шьо l1oBI]Io
вiдображас змiстову ltitllolJttetticTb,i:a вiдlrовi,lltiсть,гел.tи. I}игrраrзданим с вибiр
I{ON,IIIJIeKcy l,еорс,lиtlIlих. crttlipи,lltиx,I,a сlLli,I.lс,гиt-tlIих п,iсr'о7litз лос-rli/{rкення
(с,25-26),
Визttачtrиi\,1 tiокl}зt{Ilti().\1 llavKO]]oc't,i .tttccp,i';Lцiйtlltx ,,1oc;li;i;Keltb (] iiOBIt.,,'.il
та pel1peзclt,l,;i,l,ilIJlIictt, llltr ttt;tзоi llilicl]eJll)liot' базИ. Зазtlа.tИNlо, l],{() l{/KepeJIbIJa
ба:з;t .ilttcep,t,ariiiitttlt tl .l{ОС]Ii.l;tссttltя Jiclxcl;te,t,tllзoI Nl. М. Bi;lгlotзiltac зазli|l.,lе_t-lиN,{
критерiям, п,tiсl,и,гь З08 rIilVl(ol]ilx.]{iкepeJI, з lillx - 24 illоземtiих, fitt trayKol]elll)
Лихозrетова N4. N4. ]]HecJla власлiий BIiJIil;J у розtIIиренIJя бази IIаукових
дос;tiджень: за результаl,аN4и робо,ги наД д{исертацiйним ;,1ос-ltiля<енням
tiадрукоl]|lпО 20 l]pill_lb, зоliреN,Iа ]-у ,tроrзiддllих фахсltзих l]и,llallIltrlx Украiни (iз
них 4__ У ВИ,цаttrlях, Il(o l]х()дri,lЬ /1о MiЖHt]poluII4x tlаукоме,гриt1l{1,Iх баз), 1 - у
електроI]IrоN{у ItayКoBoМy видlаtttгti, х{о вхо,ци,гь до мirкttсtро7-дних
IIаукON,IеТриt-ill}4Х баз; З -- у lta),K()lJllx i]i{.]illlIiI)]x, 1 - у зарчбiirtIl()Nlу }1iiyt(Ot]oмry
виi{аlitti (яit 1lоз7цiл liоjIек,1,1,ttзttоТ N,{oFIoI,pa(|lii') 1, спitзirв,t,орсr,tзi,8 - у збiртлIlках
IIayIioBO-пptiK,l,t4tlllllX rtоlr(lереrlцiй iЗ - п,riлtttаlrO/ц}Il1х, _5 -- вссчtсраli'l.tсlысих), I{e
дозвоJIиJIо дисср,I,аrti,rli lзирitли,ги l]oc,l,aB.]lerri у ,ltисерT,аuii завдаI{lrrl у llo]}lioN,ty
обс;rзi.
Ступiнь oбl'pylrтoBaHocTi l}иcIIol}KiB i реrtоменлацiй. r]oo,r.aB.l1ega ме,га
та заts/]аriнrt IIерс/Цбача:rl,t r,;rибокий ttаукtltзий ztrtалiз IIаукових л}t(среJI з огjIя/]у
на поI]FIоту ,l,tl rtаl,кtllзiс,I,L рсзуJtL,га,гiв гIоillуltоI]их ;1oc;rill}KelII), '['акий rriдхiл
ilозI]оJlrIв ilirсср,гittl,гrti с1,I]()рt4l,и 'l'с()ре'l]иliO*меl,о/(о.ltогi,.ti1y ocilol]y
l]иcepl,aL{it]ttttit,tl ll()cJ,ti,t(,KcttrtrГJil't'c\ta'l'1,1tilll.t\4t1 tli,llIpriý,lttп,itl (с. 2l+ 2_5). l]altltl-tBtrп,t
чинниltом tt;iуttt.ltзtli робоr,и дисеi),гtlll,гLt с 0t]ромtlitttliс,гl, ocMиcJlIOl]il1.11 1.а
об'скL,ивttо tlttitlttlt]il,1,[] ]1tliIptli{It.lI]it]ll]rl t-tirvKotltцitз, ltt<i ,гаliо}lt виt]LI;iJlи аспеltти
rtроб.,rемtt i{1,1ccp,I,l"Ll{iйrlol' робоr,и. IIа rtatir1, /()/i\,{Iiy, llисергаLliя rrабула бilrъrrrоi
значущоСтi, .яtкlrlО б за резуJlь,t,|i,[аN,IИ FlilyliOl]tl,1,o аtlа;tiзу був би зроб;tсний
ВИСНОВОК IЦОДо 1'оГО, якi асгtеl(ти ,I,еI\4и дLiсе])тацiЙноl,о дослiдittсIillrl J]иI]чено
дос,гатньо llol],l]o, якi - час,гкоl]о i яiri - rrо,i.ребуlоть розробки.
r"
ВрачrваliltЯ cyllac}Illx rrо,гllсб ,га теIlllеlrцiй rr{одо впровадже1.Iнrl ItoBlIx
напряltiв rrpot|leciйrroi .цiltльностi соrli;uII)них пеJtагог,iв /JозI]олили
Лехолетовiй Nl, N4. окрес-ц!11,и lIОzЦt}JIЬшi trсрспек,rиви розl]l,'т]Itу соlliалыtо-
педагогiчноl' робо,r,и tL{одо форьl1,,ваrtrtя здсlрсlвя'збережувалъноI
KoN4пe,I,eн,t,rtoc ti MaiiбyTrrix сtltцitt.Ltt,ttих ttс;(аtt,сlгitз, tt сал,lе: обrРуir,гува[Iнrl
coцiaлbttt.1-1lc,:iltl,()i,i,tttLlx \ \{t)lJ tРорпlr Iзiil:iliя :;дltlрtl tз' -lt з бс pe;it,t, Bit.lt ь t loT
компеl,сН,t,ttос,t,i g,гу,,цегtL,it] .rlp)/0,сlt'tl (п,rаr^iс,l,сlэсысоt,о) рilзtrя cttetiia:lt,ltoc,гi
<Соцiа;rЬна робо,t,а>> осlзi,гtrьо-rrро(lесiйноТ пpol,pal,{!r <Соцiа;tъна llе/_{аr.огiitаl>;
l]иBLtct II1,I t t роб;tем и J]зiiс\,1()зtз'яз tty dtopп,ryBitHtr;r здоlэt_ltз'я:lбереrкувttltt,гtоТ
KON'IПe'ГeltТHoc't'i tЗИltУСКt,tИКitз Зага,,I],ttOосrзi,гttiх заtt<:tа;liв .l.a заtt.;tалiв tзrlш{от
освiти; t,tl,гоlзнос.гi шцайбчr.rriх фахiвцilз д() зас,r,осування
З/tоРов'язбере;ltуваjllних техIlолоI.iй (с. 1 s2).
focTtlBipllicL,L Ilayl(()tttlx tIOJIOжеIIL, tзиclttlrrKiB i рекtlмtеlrдацiй.
!исертаrдiяt ха1"lак,гсll1,1зус,гься .;ttlt,i,tttic,гl<l i tloc;li2ltlrltticTro l]иliла/{у llаукового
пla,r,epiit.ltY. i] iрu гi;lr r icr r, ,l ii o[lt р vl tL r.tlзttl t ic,t'b рсзуJl t, t.аtL.ilз забс:зiiе.tеttсl
Nlе'I'O;-1OЛ(lt,i,ttttlпtt,t l,а,l,t}орс,ГiltlltИ\tll ,3tlcallil\.1l{ Ocltol]lIиX tlojlOжet{l, 1_Iос.ltiдлсеItFIя,
BiДiroBiДrlic'l'ttl :]itc'l'Ocol}i'lltиx пtc,ttl/liB ttосtittзлсttiй ivte.t,i ].а завiJанням,
Засrrуг,овус ttil ),]]ail,y й po:jpi]X\/li1{1.1 п-tе,гtlдitз Nla.t.cN,la,I}.t,.tlt0I обробки
експериМентаJlLIlиХ /{аних] резулl,тат}r якиХ засвiд.луltl"гь ефектиrзнiстъ
11роведеНоi робо,r,И (с.7З-74). Зазrrачимо, ,l,atKO)K, й обгруtlr.овашiстI) IIаве/]ених
дисер,ганl,коIо tзисtttltзttil] l{o iiapal,pa(liB ,r.a роз/iiлill, ulо базую.t,t,с ,I на аналiзi
резулъ,га,гiв 
,георстиtllIих, 
21iагносr,иL{IIих, емltilэи.тtillх T;t сitспериN,{еI{l.аJIьних
методiв дос-тt i7 1iltcl tt,.
У :Зitt'li'tt,ti()NtY ]]],tcIi()ljli} /r{i]ccl1,1,;1ltitjliol' ptl0o rrr rзi.цtlбlхt,ксiltl 1;з;11.аltьttсtti
резулы,аl,и .]iиcc]pl,at{iйtrclгo .llocJli;l;tteltttrt, якi Сtзi21.1д.r.,, llpo iltибоке
Ilронl{кнеFIIIЯ tlB,1,optl У rlроблему tIilyкOl]oI,o ]Iol]l)1lt),, llocя1.1IcLtIlrt дlети ,[а
вирiшеннЯ llосl,авлсIlиХ :]illJ/_laLlb дослi,l1лtсitiля. ()дttаit' lIa нашУ /J}Mlty,
заt'алt,tlий l]иcltol]oK буrз бiлr,lI ItовI]иМ, я]illIО б наitзссr.и кit-ttlеtзi резу,rьта,r.и
експеримеIJ,I,tlJtьttOТ робо,r,и у rci.;lbKictroý.,ly 1,а Bi,,(coтKclBoMy BиrTllt;li.
HayKtlBa нOвизна, IloBHoIa вшt&lаденнrl В ошублiкоl}аних IIрацях.
Наукова новизна дисертаЦiйноr роботИ ЛехолетовоТ N4. м. полягас,
насамперед, У розглядi проблег,Пl формУвання здоров'язбережувалъноi
компетентностi майбутнiх соцiальних педагогiв шляхом поеднання
навчальНоi 1'a позааудИторноi роботИ у заклаДах виrцоi освiти, формування
мотивацii цiнлiостi здоров'я як особистот життсвоi
формуваrrн.st здоров'язбережчва"тъноI rlрофесiйноi
rrрофесiЙtliй ltilt,lr,lIcrcti- ]]pli\oB\l()LIll сllсltиф_iкr,' ,t.at змiсr. робо.ги ссlцiа.шълtих
псдаг,оl,iв.
дна"шiз з,чriсr,У .l{ис(.р r ацiiiногс; лtlслi,l1лtеtlttrI
реЗУJIЬl'а'Ги, ll{() Mo}0l'Il Btll'o\1-\ HaYKOi])' IIOBI]ЗItY, il
1) узаI,аJll,}IеII() KrttO'tOBi коN,Iпе,геН,гt-ltlс,Li, яltими пови11ен во.ltолi'и
соцiа;tьниЙ lIci]{at,OI' (професiйна, уrrраrз_ltiilська, Kob,tyHiKaTиIзIla, соцiалr,ltо-
психолоl-iчttir, l1po1,1,1Oc1,1,1чltit, здорtllз'язбереаtува:tl,ttа), у1очгlе1{(l cy,lr-ticTb
з;дороtз'-яtзберс;ltу tзал bt-itli' li()N.Il Icl,ctt.t.l toc.t.i шlайбутrr_iх col {iа.itt,них rtелаtt.оr.iв у
rrporlcci rrpotPclciiitrtll' ttiлi.о,гоr;,сtl (с.,/ t );
2) }зilI,?Jt1,IJClto tlачкtlrзi rli/txoltl.r до струriтчрri здсlрсtв'язбереаtуваrlыrоi
tiоN{IIt]l,еIiL,tttlс,гi, l]llJIlLlчcilO iохарак,t,ериlj()l]il}lо кOмIIоIIеII.ги (п,tо.гиваttliй.1ий,
зп,tiсrrlвий. iIpaк,гtl.ttIи]i, pc(l",lcl<cirBrrиii) (с.70), сlбrр1,11.t,uljаtlо кри,r,ерii
(rliннiснО*Niо,гиl]аl{iйпий, коt,tti,гивЛtий, дiя,tt,liiсrtилi, рсф,'rеrtсивrrий) (с, 7б) та
piBHi з2_1орсlв'яllбережуrЗаltыttli KoMllc,l,eIt,гttoc,t,i сtlцiа"ltьttих rtе7lаt,огiв
(l{o.1raтoK /{);
3) oбr'pylrT,ol]atl' сtllцiаlrьнсl-пе,r{аr.сlг.i.ллti умо]]и формування
здоров'язбсрс;ttl,tзалt,tlоТ KONItlc,l,cll,t,lttlc,t,i майбутrriх cotlia,,tt,ttttx ttе;lаl.ог.iв у
rrporleci lpoфcciiittt_,j'tti,:it,tJ'lO]ltiIt (iti.ltlзtlltiCtIll.:] N1()]'}'rваrtiТ,Члаiiб1,.1.111х ctlttilt.ltt,ttиx
ГIСi]21I'Оl'l13 .l1о :l/toрtltз' я:lбсреirtувtt.l t t,t l t>i /[lrljIbHoc1,1,
здоров'язберс;ltу rзал l,t t оi li()Nl I IсlHel I,1,и зп,l ic,r,y tl ii tt.t1,l,tltзttи
cotliarlbttиx tte,Ialrlt'iB _у"]аiiJtалах tзt.тш{оТ octзiтrt, у,lэiзttоп.лаtli.t.ttеtrttя форш,r
здlоров'яЗберсllttуваlrьt-rоl' 21iя.llыtос,гi Mal.iбy,r,rrix ссrliiальних педаt.оl.irз у
rlозааудиторrriй робо.гi) (с. l ] З);
lrозицii с,гудеrr.l,iв
IiO ru I l c,l,cl l.t,i it.tc.t.i
,га
),





4) оновлrеII0 та догrовi{ено на)коВе та змiстово-метOдичне забезпечення
формуваr-rня здоров'язбережувапьноТ Kor-tпeTerlTHocTi майбутнiх соцiальних
педагогiв у процесi rrрофесiйноТ пiдготовки;
5) Засл)iговУс I{a уваГу й обгрутlтування науко]зих принципiв формуванюI
здоров'язбережувальноi компетентностi майбутrriх соцiа,тъних педагогiв у
процесi професiйноТ пiдготовки (принцип систематичностi i послiдовностi,
принциП взасд4оtlовiiгrI l,а .tоброзtFl,1Itts()l,о с,гatвлс}lItlrl, IIриFIllиtl ко;tекr.ивttоi
взасмодiI В tlporlcci (ltlllirl iJitlltLr]. ll]]I1li1{11]l l)e(l)Jlelicиrзtrocr.i) ,IK ца)/ково-
Mc'ГO,ЦOJlot'i.ttttlt' octI()l]i{. якlrii з;tiлiсrtсtrе за i)e:jy.I]).I,.1.I.aр1и rtLlyt(OBo1o аналi:зу
праць наукоrзtliI] ,ta l,c\lol() .ltUc.li,lжcFiIlя (с. 1]9.t;
б) ваiклиlrl,rNl аргуNlеIl,1,tl^\1 с ],е, lцо l{иссl),I,аItl,ка аналiзусl ,l.a узаl.i}JiьIlюс
HayKoBi гtозиrtii tзiгчизtrяtIl{х та Зарlrбiжних в.IеIIих, робить власнi ]]исIlовки .га
oбrpyr-r,r:yBatltlri t]Llуl(оI]их trirllхолitз зLt l,eмoltl ,цос.ltiдiliеrtltя;
7) посJti,l(сltзltiсr,l, 1,а аргумеIl,],оваttiстt, осноi]_Ilих I]ауко]]их lloJIo)i(e}Ib
ПаЛаЮ'ГЬ ttiДС't'аВИ I'Оt]ОРИ'i'И, filо l_{исертацiйrrе дослil]ясення лсхtlлс,гоtзсli N4. N4.
с завершеI-IиNI Ilа),коljим ilр()/цYIi].()м.
[[1laKl,ш,tlie ЗttltlteIttlri. l il):1ii'i'Lltlllijl llllii,tyttlic t,i, \).licp/KLtlillX llе,зуль,r.аl.irз
лос;t i,l Kert t t lt ()rt cljI]/r(l t а, (l)аtt,t,и ,I l L и й пt а,l,сlэ iiu t, п,tc,t,o;1t.t,tt t i 1]|lllpall llOBLlHIIrl
i(I,1серl,аЦii rvloT;y,l,r, виt(оJ)tIС,l,оl]ува,I,ИсrI tIpLl lti7lгтlтоtзt{i соrtiал1,1tI,iх Ilе/_{агогirз дlо
rrрофесiйrlоТ З,I(()р()l]'rt:зберс;rсуrзit,llt,ttOТ iIiя.;tl,tttlc.r:i l, соlliitJIьIIи.\ зак-itа7_цах, .Гакi
матерiалИ об't:.цttаtltl У ,tlBi lруrrи: l) розроб:Iеulrя змiстtllзих П,rсl211,.ltilз Jlо
навчальниХ дисцигtлill <Bc,l,yl-t /lo сltецiазtьtlосL,i>>, <Соцiа.lt1,IIо-tlе/{аl.оt,iчна
гrрофiлак,l,иi(аl ,r,a рсабiлi,гацilt>. <(]оl(iальrrилi сl,rrроrзi.ц ВIЛ-ir-rс'|,,irtоiзаrtих /riтей
,t,a Txttix ciMet:i>, <l'ехttо.;lсlгii coI{iaJlbri0-Ilcllltt,ol,i.TlгoT робо,ги>, <llotlcpe,t('KetlLlrt
професiйноl,о ]]иl,орilнНIt ctltlia",1bItrlx Itcllltt,tlt,ilз>>, <ljсзtlеttit )iи.п.(]/:iirIJiLItoc,I.i ,l.a
()сl{овИ Ox()polt11 гtрацi>, <()сиоlзlt OXol)Oll1.1 пllаrli в corlir;tt,tliii c(lepi>,
<Oxoporta rrраiцi фахiвltrr соцiа.ltьttОТ сфсри> (с. lз]) i 2) розроблено
ttoN,lltJIeitcIl)/ Iip()I,pilNl_\, llltl пtic.t.l,t.t.b .гсOрс.t,t.lчну, Ilрак,гl.tч]rу i сtltliаiлыrсl-
культурн)' сtt.lLаl(tltзi, ,зшtiс,t,t.ltзtl-N,l с гоillll LlI Io забсзttе чеttt t.lt форп,tуваrtttя
здоров'язбереiltува.ltt,t,tоТ KON,IIIe,l,cl],t,tttlc,гi майбутriiх c,ottia;tbtttrx tte.llat tlt.iB у
I]oзaa),,;lllI()i-il':,: ,:llt'Itаб,l,'.], с. 140-1_1з) l{a HillIiy ilyN,IIiy, дсlцiltыtil буlrо б
IIаДа1 И Гаl)Н\ lj.r jш_\ ir,ltrI1).1tlj,
Хочешltl ']1]L.])Fl\ ]11 \l]itl.Y lla ре.геJIl,н)'роботу цадt ./{одtггк€tми. Лодатки до
дисертаЦiйllоi рсtбоltt rIiСtяt,t,t, rIaylitll]i i праtt,t,и.IlIi N{аl,срiали, яtкi l,tolltyl.b с'ати
У нагоlцi tlpll ttiit1,o,гoBlti ;tеtсцiйrtиХ п,rа,t,ерiа,ltilз ,I.il ПИ'гаНl, До семiI.Iарських
занять, дJIя IIозtlаУд{и,l,орtj(lТ робоr,и зi сту/tсн.гаlмI.{ заклаt2iiв виtцсll сlсвi,l.и.
BapTyBa;ro б розробиr,и завдаFrIlя дJIя I{а]IраI{IованI]я умirtr, та Ilавичок
lrpo(leciйrroi ;(iяльrrос,гi IIl.i lo здсlрсlв'зберехtувilJt1,1тоТ коNII]е.геIIт.rrост.i /(лrI
рiзнtlХ вr.rдiВ лрак,I,ик, яltti переддбачсrri у rl_rtalti гtiдl.о,t.оrзки майбу,гrriх
соцiа:tьrtrlх t le,,(ltl.сll,i lз,
i_{o праlt't,ичiIих N{ожtIil tзiдrrес,l,и i 1эозr,орtлу,L,i резуJl],,га.ги в[rровад}кення
eKcПePIi\4etj'I'i''lJlL]i()i' 'tаСl'ИtI}{ /{ОСjIiJ(>ttсltня BiitlroBiдr]o /{о .ltсlt.ittи дсlс"lli/lжеtrttя:
lзисвiт-тtеtttt-Я ()clI()l]tlиX резуЛь,t,lt,l,iiЗ зit ]]изtIalчениN{И кOд,{l10ЕIенl.tlми,
показниками, 1эiвняtми у ,t,ertcTi дисер,гаrliйltого ,l{clc.lliдxcetlH-lt. /_[ошоiзгtкlкl.гь
вагомiсть розумirrня резуJIь.I,а,r.iв й граtРiчrri .гtt.габ;tи.rrri форми,
Заt,алоп,t /(иссртi]iIl-I(ttIо пеl]екоIIJIиtjо /цоI]е/lено ефсктtлвтliс,гъ
обгрунтовашI,1х ,t,a l]Ilp()t]tl.1lжel]иx соtliальrrt)-11едаj.tll.iчrtих yfr4oB у rrроцесi
професiйноi tliдlго,t,сllзки п,rайбу,l,rriх сtllliа;rьних педагоt.ilз. iJе:зу.ltь.гати
Iiоrlтролъноl,о с,гаllу ct(cItcpllNIcII,1y tti.l,tt;cp;li.r:tt.l tliirlBttic,t,t) с).l-гсвих
IlOзLl,i,l1lJt]tlx змiit _\ .{иllltпlirli сtРорпttllзаtlосti iд()р()l]'}l1збереlrtуlзаtltt,tlоi
lioMlle,гeIl,t,llclc,t,i ьлайбi,гrriх cctt{ia,,tbIItiX I1е/цilI.оr.irз (с:. |] l"-172).
/Jисерr,аltiя ,t,a авr,ореtРера,г JIе.хО.;lетоtзоl' м, N4. tti,Llго,гов;tеtti r.a оформ:rенi
У вiдlrовiдr,tос't'i llo l]ИN,{Оl', IIlo с,гавJIrI,1,I)ся N4()I-t Укlrатлrи. IlayKoBi IIоJIожеI{ня.
l]исI{()[JкИ ri pct(OMeit/-1attii, tlaBeilcHi в tlt]l,()рс(lера,гi /L(исерl.;ltll,ки, IiаJIе)iним
чином розкри,l,о .r.a обгруlI.I,оваlIlо l] pyi(o]lиci /ttlcep.I,altii.. Ст.руti,гурпа irобу7lова
i змiс,г ав,r,орефсрату i/lе1-I.1.ичlli осttовrtим llоJIо)(снIIям;qисер,l.ацiТ.
lиcKyciiirli IItlJlOяtclIIrrI .i.a зayl]iliкeltllrt, l)азом з .гим, аttltltiзуlочtl
.l{иcep,t,altittl яti caMoc,l,iЙrrrrii i заljс,г]IItсlIrlii ltttylttlBltй rrpo;ly,lt.l., з_ljеIlIIgN4.., yl,at.y
Hi1 o](peN{i уtl\,1i{etlFtя, а T[t.ti()iK.r{Oзl]OJIll\1() IJис.]lоl]{.1тл.1 i-llJlOp} ;1еякi ittlбrl;KlttLHri:
6
l) за ре]_\-IЬ]аl.а\lи /{иссртацiлirлtll,о i{осЛi.цжеltttяt обrlалiй:lи]]ок) с лумка
бiльшrостi tltllt tatttlx cTYi (etгr,iB роlзуп,litttrя tlittlroc.r.i з,цороtз'-я (96,4оА), прOте
"iIll1Uc ll,_5%l 11,1aIl)i()1i, tз_ltltcitrtij сtrt-,сiб 7litl,t-i,}{ з o1;it:гt,i,aiIicttl tta tзбере;tссltt,-1t i
ЗМirЦНеtltlЯ З,IlOl)OlJ'>l. lIa llaIli_\,/l},]\,1liy,,i(otli,ll,tIo бу_rrо б ttаtзес,гll \арi]lt.].срис.l.ику
СltJi&il{()ВИХ З,l1tl1-1Сlt;'Я. itaI OJi()cIl,гI] tl? суrlзg]I()Nlу ttсtt._rtядi lta з/]lоров'5I, а оаме
взасмозВ"I:Jоit l,a взасмОt]IIJ]иI] мораJI],II()го, ltсl]хiчttсlгtl, фiзичrrоi,сt, соцiа.ltыtого
злоров'я, зl]ai}KaIOLlI1 I]a lIepe*aжFlo coriia;rыry, соtiiальrtо*llеltаl.оI.iчrrу
сгI рямованiс,t,ь,цiял blt clc"r,i соцiальl-t()I.о ] l eJ {а г.о l,a;
2) ЛОt'it<а /llocjIi/{}r.,-1roШlYKotloi робо,ги дисер,I.ацiйгlоlкl .'_.tlслtiдrкення
iloJ],Ii,aJIa у rзiдсу,i,tttlсr,i вi:lборУ e*c]Iepи\,IeI]'',ajil)ItOT r.a коrtL.ролъtt<li груп
сту;lен,гiв, /{исс:1l,гlrll,г liо,IсIIиJIit tl0 oбпtclttcttllrIN,ltI tti,lrbKoc.r.i tзс.lу,ltt.lиltitз J{o
обраllltх /Ul,{ lipol]ej{eltILi сl(сllсриNIс}il,у з|IliJrа;lirз Bt.tttltll осtзi.t.и (Ззаlt;rади tзиtt_{оi
сlсвiти, 252 с,t,1,,liегI,t,и), /{.,r-rr просl,ехtеIl]lЯ ilиtrап,tiitи piBrriB сформовалtост.i
здороtз'ltЗбсреirtl,r;а:tl,trоl' lioNlIle,гerll,t,locl,i i Тх c,l,ir:iKic,t.t, у плайбу.r,rriх ссlцiальгtих
rlедагогits бу,rсl tlроi]едсli., tttlpilзlr;ttttt-яt ttсlказtlикitз IIа ко1.Iс,l,а,i.у}зitJIьI{0м} та
контрольному еl,апах робо,.и (с. 75),()дltак, lIa ilaixy Д}мttу, по,lребус
роз'ясtlення, ,(liиМ ..ин()м можна було забсзltечи,t,и одrtаковiсLl, соцiально*
ПеДаtrll'iЧtLlХ \'N{.,l] С'r'УЛеrr'ГiВ рiзtrих KypciB. Д7lrтсе, rгрофесiйllа Ko'lleL:et,t.гl_tic.t,b
(rriдго,говка) c,t,1,.liett,t,itз t|iорш,rус,l.ься tloc:li;ltltltttl, tзi:iitоtзiдtttl l{O Ilil]]lIitJIьflих
програм 1,а lj;lI]tlil-]lLIIl.{X ,,1исl1ltltлiI{ IiожlIoi-o рок\/ наl]IIaIJ}lя]
3) лруr,оrо ссlцiаltllно-]lс.i{ltl,tlt,iчгtоt<l yN'.,i]Ot() дJIrI tli,lдвиrrlеttliя c(leK'lttзItoc.i.i
(iорпtr,tзitt.l tllt ,t,,1ilров'.ltlзбсlэе;tt1,1lа'it i,tIol' KoN4 iie.i.clt.trltlc,гi л,rайбу.r.нiх
соЦiаllьнtlх I]c],r(ltl'clt'itз r" itlэorlcci lrp.ltIlccit:irtoi tti.l1гсi,1,..,iJI(и визIlLitlсllо Il()cllJIc.ItltrI
:здорсltз'яЗбереirtува:lt,ltоi lio\1IIo}ieIt,t,t,t змiс,t,у Lli.Lit,о,t,сllзt<и п,tайбу,r.r-riх соцiа.ttt,гtих
педагсlгiв у закJItu_itlХ виlt{tli освiти. Аtз,гtlро,'t за]Iр()rrоIIоваI{о внести
ЛОПОВtlеIJIl't ЛО ЗМiС'ГУ liO Оt(РеМИХ IIаI]чальIlих /iисrlиrtлirl. lJBaxcac:пttl, lцо
формvваllILi l],j(оI]оtз'lr:lбс1,1е)iiY]]аJIьII(li ttoпttte'i,cII,{.H()c.Гi шлайбу,t,tli,х cclt{itt.ltt,Hrtx
педаt,оt,iВ ,iit фахirзriiВ :]ltittllIo II()сиJ'иJlL1 б розробrtа oKpebroi rtавчаllъноi
,tlиcrirltt-rtiIlи, ,llia б у,зl-tгlt.,tt,Ill]-]Iil i lзрахчtзl]-rIi.] {Ill\/к(ltзий .t.lt ltpaK.l.ичiIttti ttоl..ltltд
аts:t,ора /l11cel]l,ilЦiйtiolrl ,llt_lcLtii(ltccttrt.яt II{()до змtiс,tсttзсli ttiдr.о.гоlзltи:
сr,абiльr-riзlIаliIi,l tl|)r) з_l()роl]'Я,га BlIjlLll]y 
'it} 
riLого не[.атLIвних (lакторirз,
причини l,а Hac,ti.tKtI lttKi.(,l11i]tlX :JI]IJtlOK, Ix гrрос}liлt]l(l]l.tI(у; обiзt.lаltiс.гь стосовIIо
OcI,I.BIlиx ltаliряпtiв _ till- l1,1i()c'l'i cc)Tlia,tt,tl их tlеliаtt.tlг.iiз, II{о сttрямсlва1.1i IJa.
cl,BopeHHri З,|{оР о R -lt t 0 е рс)li)/l]itj I i)l l о го с t-р о/{() ви ] l {а '' trроt}lссiйнiй.цlяJIьItос.].t;IJl.tl]tlеllЕlrl cl.\.teItfltN.ltl з.,l{lрltlt]'lt:збереlrtуtзаjlьiIих l.ex]IOjlol-iй; BMiHH.lr
,I,a LIавич Itl.l 1iJtilLl),l]ill t Hrl. tlp].al] r iзir rtii .га 1-1ca;l iзаi цii' здо]lоl]'язбсре>ttувалыtсli.
,цiяльност,i, яtt Il() Biil(tIOlIlclllil(l до сам()],о сс,б0, ,[ак i що о,гоr{}I.,чих ,t'itlо. .l.aKa
робота N,Iоже бу,r,r,r il.l{aJlы]]l{M IrallprlMo]\,l }l|1укових lltlшll.ttiB Лехо;rстовоТ N4.
N4.;
4) уIlроl]tt,I{жеlItiя ,гlэс.r:ьоi y]\,I()Bl] IrIOj{o y,lэiзrloMittti.t.ltclttilt форм
здоров'яЗбереirсува,,]Ltlоi' 21iя,,tьнос,гi маr.iбу,l,rliх соi{iалtьl.tих rtс.дlагсlt.itз у
l lO'aa Vj{ И r,opr rir,i робо,l,i з,llit]iсrt toBаljl()C Il Biltr tоlli:lгI., lt() розрttб: Ict loT ,,1т'ссlэl.аl.rl.кок)
KoMlt,ltettct tol' ll])., грitN4 И .i(о я кrlj' i}Х02{fI't'l> 1ltl:зроб,rtеrл i зАI lri,I-1.rI, Itlo мtjсr..яr.ь
l,еоре'иLtll),, lIpa,l]('иLllly ,l,a ctlцia,lt,ttt)-K),Jlы.ypl{y сt<.ltltдtlвi. ():-(tlart aB,I..]) нс
J{остатIIъо tзисtзi.t.rlиJIa,l оlll,tlliiзацil.iirу cKлii.ilol]y I]пpol]lu{)tei]lIr1 прtll.раN,I1.1 (;lким
LiиноN,I :]aJIyLliiJl],1 с,гу;цсrr,ir],i{0 УЧflСr,i у lrpo.PaMli, яJ{t41\{ ttиIlоN4 l]гlроI]а/l}кVt]аJIисrI
форми робо,ги);
5) llрсlве7деttиЙ ре,t,е:rьниЙ аttа.ltiз ()сповI-iих IIOHril.b дtlс,ti2lження
(KoМlleTet-t,гttic,t,b> ,гit ((коN,lItе,t,еrtцilt>> (/tодаr,ок А), гlа,цав мотс,.tиlзiстъ ав'ору
зроби,l,и t]ис1l()в()к. l](o lJоlIИ t]:]El€MO;](()llOl]IIt()lo,I,1) ()/(пс O/.lt.l()t.O, atjIe IIe с
,готожIiиN,lи, к()мIIе,гсJ,i,гtliсt,l, l]иc,l,vllil(] ,Il( Nlе,г:l octзi,t,tll,oi tti-,lI.tl.t,t tзt,tl .llirxiBrtя
(с, аВ), Важ,rtlttзип4 гti,,lliрittлсttttяtN,I ,t,tlкиХ tзltсttсlt;ttitз бу:rа брозробrсfl Зiil.еJ.llНИХ
(iHcl,pyMe',t,a-,It,Iti, r,tiжособисri, clrcTcMlri) T;i сttеt,liа;lьних (сРахових)
KoMltc,t,cltt{iЙ (зttiLнttя, 1,п,tiitltя. ttlLtзtt,ttit.l), у ,iких rзi,цобраяtаJ]исri б ocrroBtii
ВИМОГИ ullo lJl{ОР()]])ЯЗбСРеirrvВаЛЬНСli l(oN,l]Icl]eн,t,lroc,гi (_яrк з;lа.r.lrос,r.i) /(о
здоров'язбере;rtуrза:t1,1тоl'7цi.яl;tьгtосr,i майбу,гriiх соцiа.jlьIIих педlагсlt.ilз.
О,цнак вис:l<ll1.1iсlti заува}кеr{ня та побажаItl,tя € дискуоjйrrими i не
знижуюl,ь l lоз[i,ги tзt toT oI li tl ки _l i ayкoBot.tl pi Bl tя ; 1исер.t.аr rlii.
висцtllзtllt lIpo в lil II о lr lil II lc.I.1,. lисер,lаrli-sl <(lсllэпtувАrIFIrI
злоров'-яtзбереirсуtза.llt,liоТ _K()N1lIel.e]I.t,tttlcr.i плайбl,тltiх coI(ia",lt,Httx itе,iдаI.ill.iв у
tlроцесi гtpot]lccir:Trrili' пi.цlrl,i,сlвttи> с заI]ерtIIеlIи]Vl науковим дос.lli,l1rкенIlrtп,{,
Вi/'lЛОВiЛаС :За ci;rlt'rt ]N,t iС'ГОrl, рiiзrtсьт Ilo I]J] з l I l{, ,l.eOpe.].t{llllиx4 i rlpitrtl.иLlHиM
ЗНаЧе]I[l'tМ .,/(cP'liaHllx PeЗ\'jtLl'i'll'ii] l]I]N'()i,ltM tlyttK,гitз 9, l l, l2, 1_] <11ор.я7_1к1,
IIрис)/,цжегtll,t lIayli()lJt{X с't'\'lIсttilз),. at йсlt,сl alB1,.-,p JIсхо.ltе,l"tltза N4аринаt
N4икоltаl'вliа, ,tacJI\/t,()I]yC 1lal lIpI"ic\/li(}l(et1llrt Ilatyliol]oI.o с I.yt]eltrt ]tailI,циl{а.l,а
t'te7laI,tlt'i.tIl1-1X Ilayli зit cпcliiit;tt,гtic.t.ttl lЗ.00.0_5 * соцiаll],t]а Ilе.l{tlг.сlt.it<а,
Офiцiйний ollolleH.l.:
кандидttl, Iiel{a]-Ol.i ч н их IIll)/ii
/lоцент кафе;l1эи ccltlia;tbrtoi
I{ацi о гrаль]{()г() педз 1.111.i.1 1 1
iпleHi N4. Il. /_{pit гоr,tаll lclBli
Srk8в ря g{} : звж. ййt*Ьелярlею
HilY iяя, ft{"fi Ди*гомfiжsЕа
